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PILGRiffl BAPTIST CHURCH 
655 ~ICHIGAN AVENUE 
eurrALO, NEW VOA~ 
~UNOAY JUN[ 2~, 19e7 
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POETRY 
COUNT ON fflt 
PRCSTON AUSTIN 
lCROf WILL.lrORD 
HENRY ij. R[EO, SR. 
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***********20th ANNIVERSARY************** 
USHER BOARD #2 
PILGRim BAPTIST CHURCH 
655 fflICHIGAN AVENUE 
BUffALO, NEW YORK 
AUGUST 13, 1967 
3:30 P.m. 
***************MEMBERSHIP***************** 
moses mcNeair 
Norman Eison 
Alberta Coleman 
mery morrow 
Hortense Hilliard 
[rtie Hilliard 
margaret Eison 
Angeline Allen 
Gladys Barr 
Bot,ho Bro.-n _· 
Medora Coleman 
James Gadley 
Joe morrow 
Joseph Neville 
Perrine Neville 
President 
1st. Vice President 
2nd. Vice President 
& Chaplain 
Secretary 
Assistant Secretary 
Treasurer & Advisor 
Sargeant-at-Arms 
Sick Treasurer 
William Pope 
Shirley Quince 
Conrad Reed 
Ella Stamper 
ft:eddie Staples 
martha Starkes 
Mary Townsel 
*********PROGRAMME********** 
DEVOTION 
SELECTION 
WELCOME 
RESPONSE 
SELECTION 
PRESENTATIONS 
DEACONS 
fflT. OLIVE CHOIR 
ffiR. NORMAN EISON 
MT. OLIVE 
mr. OLIVE CHOIR 
HISTORY Of USHER BOARD MRS. G. BARR 
SOLO MR. PRESTON AUSTIN 
INTRODUCTION OF SPEAKER REV. JOHN DAVIS 
OFFERTORY 
SERffiON 
SELECTION 
REMARKS 
REMARKS 
BENEDICTION 
REV. T.C. WATSON 
mT. OLIVE CHOIR 
mR. mOSES meNEAIR 
REV. JOHN DAVIS 
******mISTRESS or CEREMONIES******* 
mRs. SEPHROIIA AUSTIN 
